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β β
β
𝜇  𝜈
𝜂
𝜂𝑡𝑎𝑛 = Σ̇11/?̈?11
𝑣𝑝
𝜂𝑠𝑒𝑐 = Σ11/?̇?11
𝑣𝑝
Σ𝑚𝑖𝑛 < −150 𝑀𝑃𝑎
  
𝐸𝑎
𝑣𝑝 > 0.5%
 
𝚼 𝑣
 𝜏𝑖
𝜎, 𝑖𝑡ℎ
𝜏𝑖 = 𝜎: (m
𝑖 ⨂ n𝑖)
m𝑖 n𝑖  
𝜏𝑖 𝜏𝑐,𝑖
 𝜏𝑖
∗
𝜏𝑖
∗ = |𝜏𝑖| − 𝜏𝑐,𝑖 ≥ 0
 𝜏𝑐,𝑖
𝜏𝑐,𝑖 = 𝜏0 + 𝜇𝑏√∑ℎ𝑖𝑗𝜌𝑗
12
𝑗=1
 𝜏0
𝜇
ℎ𝑖𝑗
?̇?𝑖
𝑝
𝜅𝑏 𝑣𝐷
𝜌𝑒
𝑖 𝜌𝑠
𝑖
?̇?𝑖,𝑒
𝑝 = 2𝑣𝐷𝑏
2𝜌𝑒
𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄
𝜅𝑏𝑇
) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ (
𝑉𝜏𝑖
∗
𝜅𝑏𝑇
)
?̇?𝑖,𝑠
𝑝 = 2𝑣𝐷𝑏
2𝜌𝑠
𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄
𝜅𝑏𝑇
) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(
𝑉𝜏𝑖
∗
𝜅𝑏𝑇
)
𝜏0
𝜏0 ≈ 𝑄/𝑉
?̇?𝑑
?̇?𝑒
𝑖 =
2
𝑏𝐿
∙ ?̇?𝑠
𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 (
?̇?𝑠
𝑖
𝛾𝑠
𝑖) −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑒
𝑖 ∙ |?̇?𝑒
𝑖| − ?̇?𝑑
𝑖
?̇?𝑠
𝑖 =
2
𝑏𝐿
∙ ?̇?𝑒
𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 (
?̇?𝑒
𝑖
𝛾𝑒
𝑖) −
2 𝑠
𝑏
∙ 𝜌𝑠
𝑖 ∙ |?̇?𝑠
𝑖|
?̇?𝑑
𝑖 = 2𝜌𝑒
𝑖 ∙
ℎ𝑚𝑎𝑥 −  𝑒
𝑏
∙ |?̇?𝑒
𝑖| −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑑
𝑖 ∙ |?̇?𝑒
𝑖|
 𝑒  𝑠
ℎ𝑚𝑎𝑥
 𝛾𝑆𝐹𝐸
𝛾𝑆𝐹𝐸 15 𝑚𝐽.𝑚
−2 30 𝑚𝐽.𝑚−2
𝐿
𝐿 =
1
𝜙
+
𝜅
√𝜌𝑡
𝜌𝑡 𝜙
𝐿 = min(𝜙,
𝜅
√𝜌𝑡
)
𝜅
𝜅
𝜅𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 = 300) 𝜅𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 = 30)
𝜅𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒
𝜅𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖
  𝑒  𝑠
 
 ( 𝑒
𝑒𝑥𝑝) 
 𝑒
𝑒𝑥𝑝
𝛾𝑆𝐹𝐸/𝜇𝑏
 𝑒
𝑒𝑥𝑝
𝜸𝑺𝑭𝑬/𝛍𝐛(𝟏𝟎
−𝟑) 𝒚𝒆(𝐧𝐦)
 𝑒
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 =
𝜇𝑏4
2𝜋(1 − 𝜈)𝐸𝑣𝑎𝑐
𝐸𝑣𝑎𝑐 𝑏 =
2.54 10−10 𝑚 𝜇 = 75 𝐺𝑃𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑐 = 1.4𝑒𝑉
 𝑒
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙
 𝑒
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 = 0.38 −
0.63 nm 
 𝑒
𝑒𝑥𝑝 = 1.2 nm
  𝑠
𝑒𝑥𝑝
 𝑠
𝑒𝑥𝑝 
𝛾𝑆𝐹𝐸/𝜇𝑏
 𝑠
𝑒𝑥𝑝 = 15 nm
 
 𝑒 ℎ𝑚𝑎𝑥
ys = 4.2546 (γSFE/μb)^1.5397
R² = 0.9728
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8𝜋(1 − 𝑣)𝜏𝑐,𝑖
hmax Annihilation ye
Dipole
 ?̇? = Σ̇ + 2𝜇(1 − 𝛽) (?̇?𝑣𝑝 − 𝜖̇𝑣𝑝) + 2𝜇(1 − 𝛽) 𝜂−1  (Σd − 𝜎𝑑)
  𝛽 =  
2(4−5𝜈)
15(1−𝜈)
𝜂 =  
Σ11
?̇?11
𝑣𝑝
?̇? 𝜖̇𝑣𝑝 Σ̇
?̇?𝑣𝑝
 𝜎𝑑 Σd 𝜂 =  
Σ11
?̇?11
𝑣𝑝
𝜂−1 = 0
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 𝑠
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Color step =0.03
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Ep=1.0%, ?̇?=3.10-4 s-1)
Main dislocation patterns (tensile 
loading, Ep=3.0%, ?̇?=3.10-4 s-1)
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dislocations
𝑄/𝑉,
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(Kröner) (Kröner-Secant) (BG) Exp. data
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𝜸𝑺𝑭𝑬 𝝁𝒃  𝟏𝟎
−𝟑
Cu30%Zn
316L SS
Al
Cu
Ni
𝐾𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐾𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎 𝐾𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐾𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎 𝐾𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐸𝑝 = 10%
𝐾𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐾𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎
𝐾𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐸𝑝 = 10%
  
  
 
𝑡𝑤 𝑤
 𝑡𝑎 𝑎
𝐶𝑠𝑜𝑙
𝐶𝑠𝑜𝑙 = 𝐶𝑠𝑎𝑡 (1 − e p (−
𝑡𝑎
𝛿0
)
2
3
)
𝐶𝑠𝑎𝑡 
𝛿𝑜
𝛿𝑜
𝛿0 = (
𝐶𝑠𝑎𝑡
𝐶0
)
2
3 𝜅𝐵𝑇𝑏
2
3. 𝑈𝑐𝑟. 𝐷𝐶𝑟
 
Temps 
: Éléments en solution : Dislocation 
𝜅𝐵 𝑅 𝑇
 𝐶0.
𝑈𝑐𝑟
𝐷𝐶𝑟
𝐷𝐶𝑟 = 𝐷𝑜
𝐶𝑟 ∙ e p (−
𝑄𝛾
𝐶𝑟
𝑅𝑇
)
?̇?𝑎 = 1 − 𝑡𝑎/𝑡𝑤
 ?̅?
?̅? = λ̅/𝑡𝑤
?̅?
?̅? = 1/√𝜌𝑡
?̇?𝑣𝑝 = 𝑏𝜌𝑚?̅? ?̇?
𝑣𝑝
𝜌𝑚
𝑡𝑤 =
(𝜌𝑒
i + 𝜌𝑠
i) ∙ 𝑏
|?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝 + ?̇?𝑖,𝑠
𝑣𝑝
| ∙ √𝜌𝑡
𝛿0
𝛿0
 𝐶0 ≅
0,17 𝑄𝛾
𝐶𝑟
𝐷𝑜
𝐶𝑟
𝑈𝑐𝑟, 𝛿0
?̇?𝑣𝑝 = 𝑀. ?̇?𝑣𝑝
𝑀 = 3,06 𝑡𝑤 ≈ 𝑡𝑎 𝜌𝑚 = 10
11 𝑚−2
𝜌𝑡𝑜𝑡 = 10
14 𝑚−2
1.0E-2
1.0E+0
1.0E+2
1.0E+4
1.0E+6
1.0E+8
1.0E+10
473 573 673 773 873 973
Température (K)
𝐶𝑠𝑜𝑙
𝐶𝑠𝑜𝑙
𝜏𝑐,𝑖 = (1 + 𝑓𝐷𝑆𝐴. 𝐶𝑠𝑜𝑙) ∙ 𝜇𝑏√∑ℎ𝑖𝑗𝜌𝑗
12
𝑗=1
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝜏𝐷𝑆𝐴
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
1.00E-09 1.00E-06 1.00E-03 1.00E+00
T=773K
T=823K
T=723K
T=873K
T=873K
Vitesse de déformation,
C
o
n
c
e
n
tr
a
ti
o
n
 e
ff
e
c
ti
v
e
,
1.0E-8
1.0E-7
1.0E-6
1.0E-5
1.0E-4
1.0E-3
1.0E-2
1.0E-1
723 773 823 873 923
Exp. Choudhary, 2014
Evolution Csol
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it
e
s
s
e
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é
fo
rm
a
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o
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Température (K)
Domaines des 
serrations
(Effet PLC)
𝜏𝑐,𝑖 = 𝜇𝑏√∑ℎ𝑖𝑗𝜌𝑗
12
𝑗=1
+ 𝜏𝐷𝑆𝐴
𝜏𝐷𝑆𝐴 = 𝑓𝐷𝑆𝐴 ∙ 𝜇 ∙ 𝐶𝑠𝑜𝑙
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝑓𝐷𝑆𝐴 ≅ 0,136𝜖𝑎
4
3⁄
𝜖𝑎
𝑎0) 𝜖𝑎 = Δ𝑎 𝑎0 .
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝑓𝐷𝑆𝐴
𝒂𝑭𝒆𝒓 𝒂𝑪𝒉𝒓𝒐𝒎𝒆 𝒇𝑫𝑺𝑨
 

?̇?𝑃𝐿
𝑖 = 2𝜌𝑠
𝑖 ∙
ys −  𝑒
𝑏
∙ |?̇?𝑠
𝑖| −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑃𝐿
𝑖 ∙ |?̇?𝑒
𝑖|
ys
 
𝜏 = 𝐾𝑠𝑖𝑚
𝜇𝑏
𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑑𝑐
𝑑𝑤 𝐾𝑠𝑖𝑚
𝐾𝑠𝑖𝑚
𝑐  
𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑑𝑐 𝑑𝑤
𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑑𝑐 𝑑𝑤
𝜏 = ?̅?𝜇𝑏√𝜌  ?̅?
𝐾𝑠𝑖𝑚
?̅?
= 𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙√𝜌.
𝐾𝑠𝑖𝑚
𝛼𝑐
𝐾𝑠𝑖𝑚,𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒
?̅?𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒
=
𝐾𝑠𝑖𝑚,𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒
?̅?𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝛼𝑠𝑖𝑚 𝐾𝑠𝑖𝑚
𝑐
𝛼
0.122 ≤ ?̅?𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 ≤ 0.136
2.9 ≤
𝐾𝑠𝑖𝑚 ≤ 3.4 ?̅?𝑠𝑖𝑚 = 3.26
?̅?𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐾𝑠𝑖𝑚
𝑐
?̅?𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐾𝑠𝑖𝑚
𝑐
0
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1.8
2
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𝟏
𝟎
𝟑
 𝝉
/𝝁
𝟏𝟎𝟑  𝒃 𝝆
𝛼𝑐 = 0.122;𝑅
2 = 0.9998
𝛼𝑐 = 0.136;𝑅
2 = 0.995
0
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0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
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2
0 0.2 0.4 0.6
Cu Ni Ag Mg
𝟏
𝟎
𝟑
 𝝉
/𝝁
𝟏𝟎𝟑  𝒃/𝒅𝒄𝒆𝒍𝒍
𝐾𝑐 = 3.26;𝑅
2 = 0.988
𝐿 = min((
√hijρ𝑖
 jonction
+
∑ √hcopla𝜌𝑖j ∈ copla i
 copla
+
√ℎ0𝜌𝑖
𝐾𝑠𝑒𝑙𝑓
)
−1
, 𝜙 , 𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙)
𝜌𝑑 𝜌𝐵𝑃
𝜌𝑒 𝜌𝑠
(𝜌𝑑 + 𝜌𝑃𝐿) > (𝜌𝑒 + 𝜌𝑠)
(𝜌𝑑 + 𝜌𝑃𝐿)/𝜌𝑡𝑜𝑡  > 0.5
(𝜌𝑑 + 𝜌𝑃𝐿)/𝜌𝑡𝑜𝑡
𝐸𝑎
𝑣𝑝 ?̇? 𝑇
 
𝜈
?̇?𝑑
𝑐𝑙 = −
𝜌𝑑
𝑡𝑐𝑙
𝑡𝑐𝑙
ℎ𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑐𝑙 =
1
2. √2
∫
𝑑ℎ
𝑣𝑐𝑙(ℎ)
ℎ  𝑥
ℎ   
𝑣𝑐𝑙
𝜈𝑐𝑙 ≈ 2𝜋𝑐𝑗
𝐷𝑠𝑑𝜏𝑐𝑙𝑏
2
𝜅𝐵𝑇
𝐷𝑠𝑑
𝐷𝑠𝑑 = 𝐷0
𝑠𝑑 e p(
𝑄𝑠𝑑  
𝜅𝐵𝑇
)
𝐷0
𝑠𝑑  𝑄𝑠𝑑
𝜎𝑐𝑙
𝜎𝑛𝑜𝑟𝑚
𝜎𝑒𝑙𝑎𝑠
𝜎𝑐𝑙 = 𝜎
𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝜎𝑒𝑙𝑎𝑠
𝜎𝑒𝑙𝑎𝑠(h) =
𝜇𝑏
√2𝜋(1 − 𝑣)ℎ
𝑡𝑐𝑙 =
𝜅𝐵𝑇(1 − 𝜈)
4𝜇𝑏3𝑐𝑗𝐷𝑠𝑑
𝑟𝑜
2 [𝐻 − 𝑌𝑒 + ln (
1 + 𝑌𝑒
1 + 𝐻
)]
𝑟𝑜 =
𝜇𝑏
√2𝜋(1−𝜈)∙σ
   ,   𝑌𝑒 =
ℎ𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑜
  𝐻 =
ℎ𝑚𝑎𝑥
𝑟𝑜
• 𝑐𝑗 = 1.
• ℎ𝑚𝑎𝑥
 ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝜇𝑏
8𝜋(1−𝑣) 
• Σ
𝜎𝑛𝑜𝑟𝑚 𝜎𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝜎 = Σ/M M = 3,06 
𝑡𝑐𝑙 ≈
𝜇𝜅𝐵𝑇𝑀²
32𝜋2𝐷𝑠𝑑𝑏Σ2
𝐷0
𝑠𝑑 = 5.10−5 𝑚². 𝑠−1 𝑄𝑓
𝜈 = 264 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1
𝑡ℎ
𝐸 = ±0.3%
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Température,  (𝑲)
T
e
m
p
s
 d
e
 m
a
in
ti
e
n
 c
ri
ti
q
u
e
, 
𝒕 𝒉
 (
𝒉
)
?̇?𝑃𝐿
𝑐𝑙 = −
𝜌𝑃𝐿
𝑡𝑐𝑙
 
 
i
𝜏𝑖 = 𝜎: (m
𝑖 ⨂ n𝑖)
𝜏𝑖
∗ = |𝜏𝑖| − 𝜏𝑐,𝑖 ≥ 0
i
𝜏𝑐,𝑖 = 𝜇𝑏√∑ℎ𝑖𝑗𝜌𝑗
12
𝑗=1
+ 𝜏𝐷𝑆𝐴
?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝 = 2𝑣𝐷𝑏
2𝜌𝑒
𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄
𝜅𝑏𝑇
) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ (
𝑉𝜏𝑖
∗
𝜅𝑏𝑇
)
?̇?𝑖,𝑠
𝑣𝑝 = 2𝑣𝐷𝑏
2𝜌𝑠
𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄
𝜅𝑏𝑇
) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ (
𝑉𝜏𝑖
∗
𝜅𝑏𝑇
)
𝜏𝐷𝑆𝐴 = 𝑓𝐷𝑆𝐴 ∙ 𝜇 ∙ 𝐶𝑠𝑜𝑙
𝐶𝑠𝑜𝑙 = 𝐶𝑠𝑎𝑡 (1 − e p (−
𝑡𝑎
𝛿0
)
2 3 
)
?̇?𝑎 = 1 −
𝑡𝑎
𝑡𝑤
𝑡𝑤 =
(𝜌 
i+𝜌 
i )∙𝑏
|?̇? , 
𝑣𝑝
+?̇? , 
𝑣𝑝
|∙√𝜌𝑡
𝛿0 = (
𝐶𝑠𝑎𝑡
𝐶0
)
2
3⁄ 𝜅𝐵𝑇𝑏
2
3. 𝑈𝑐𝑟 . 𝐷𝐶𝑟
𝐷𝐶𝑟 = 𝐷𝑜
𝐶𝑟 ∙ e p (−
𝑄𝛾
𝐶𝑟
𝑅𝑇
)
?̇?𝑒
𝑖 =
2
𝑏𝐿
∙ |?̇?𝑖,𝑠
𝑣𝑝
| ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 (
?̇?𝑠
𝑖
𝛾𝑠
𝑖) −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑒
𝑖 ∙ |?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝
|
− (2𝜌𝑒
𝑖 ∙
ℎ𝑚𝑎𝑥 −  𝑒
𝑏
∙ |?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝
| −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑑
𝑖 ∙ |?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝
|)
?̇?𝑠
𝑖 =
2
𝑏𝐿
∙ |?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝
| ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 (
?̇?𝑒
𝑖
𝛾𝑒
𝑖) −
2 𝑠
𝑏
∙ 𝜌𝑠
𝑖 ∙ |?̇?𝑖,𝑠
𝑣𝑝
|
− (2𝜌𝑠
𝑖 ∙
ys −  𝑒
𝑏
∙ |?̇?𝑠
𝑖| −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑃𝐿
𝑖 ∙ |?̇?𝑒
𝑖|)
?̇?𝑑
𝑖 = 2𝜌𝑒
𝑖 ∙
ℎ𝑚𝑎𝑥 −  𝑒
𝑏
∙ |?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝
| −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑑
𝑖 ∙ |?̇?𝑖,𝑒
𝑣𝑝
| −
𝜌𝑑
𝑡𝑐𝑙
?̇?𝑃𝐿
𝑖 = 2𝜌𝑠
𝑖 ∙
ys −  𝑒
𝑏
∙ |?̇?𝑠
𝑖| −
2 𝑒
𝑏
∙ 𝜌𝑃𝐿
𝑖 ∙ |?̇?𝑒
𝑖| −
𝜌𝑃𝐿
𝑡𝑐𝑙
L = min
[
 
 
 
 
(
 √
hijρi
 jonction
+
∑ √hcoplaρij ∈ copla i
 copla
+
√ℎ0ρi
𝐾𝑠𝑒𝑙𝑓
)
 
−1
; ϕ;  𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙
]
 
 
 
 
𝑠𝑖
 (𝜌𝑑 + 𝜌𝑃𝐿)
𝜌𝑡𝑜𝑡
 > 0,5 → 𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙 =
𝐾𝑠𝑖𝑚
?̅?𝑐𝑦𝑐√𝜌𝑡𝑜𝑡
 
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝜙
ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝜇𝑏
8𝜋(1 − 𝑣)𝜏𝑖
𝑡𝑐𝑙 =
𝜇𝜅𝐵𝑇
32𝜋2𝐷  𝑏  
2
𝐷𝑠𝑑 = 𝐷𝜈𝑐𝑣
0 = 𝐷0
𝑠𝑑 e p (
𝑄𝑓
𝜈
𝜅𝐵𝑇
)
 ?̇? = Σ̇ + 2𝜇(1 − 𝛽) (?̇?𝑣𝑝 − 𝜖̇𝑣𝑝) + 2𝜇(1 − 𝛽) 𝜂−1  (Σd − 𝜎𝑑)
  𝛽 =  
2(4−5𝜈)
15(1−𝜈)
𝜂−1 =  0 𝜂 =  
Σeq
?̇?eq
𝑣𝑝
𝜎𝑑 ?̇? 𝜖̇𝑣𝑝
Σd
Σ̇ ?̇?𝑣𝑝  Σeq ?̇?eq
𝑣𝑝
𝜂−1 = 0
 
 
𝜿𝒃
𝒗𝑫
𝒉𝟎
𝒉𝒄𝒐𝒑𝒍𝒂
𝒉𝑳𝒐𝒎𝒆𝒓
𝒉𝑯𝒊𝒓𝒕𝒉
𝒉𝒈𝒍𝒊𝒔
𝒉𝒄𝒐𝒍𝒍
𝑫𝟎
𝒔𝒅
𝐐𝐬𝐝
𝑫𝒐
𝑪𝒓
𝑸𝜸
𝑪𝒓
𝑼𝒄𝒓
𝑪𝟎
𝑪𝒔𝒂𝒕
𝑲𝒔𝒊𝒎
?̅?𝒄𝒚𝒄
𝒗
𝑲𝒔𝒆𝒍𝒇
𝑲𝒄𝒐𝒑𝒍𝒂
𝑲𝒋𝒐𝒏𝒄
𝐶𝑠𝑎𝑡
𝐾𝑠𝑒𝑙𝑓 𝐾𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎 𝐾𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
ℎ𝑖𝑗
 Υ
T
Υ = 217500 − 80,9 ∙ T
𝑏
T
 = 0,25267 + 4,93159. 10−  × T
 𝑠
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 =
𝜇𝑏
2𝜋𝜏𝑖𝑛𝑡
sin 𝜃
𝜃 𝜃 ≈ 71°
𝜏𝑖𝑛𝑡 𝜏𝐼𝐼𝐼
𝜏𝐼𝐼𝐼
𝜇
= 𝐴1 (1 −
𝑏
𝑑0
)
2
.
𝛾𝑆𝐹𝐸
𝜇𝑏
− 𝐴2 (
𝛾𝑆𝐹𝐸
2
𝜇3𝑏5
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 [𝐴1. 𝛼1]
𝐶𝑢 = 1.4 10−3  [𝐴2. 𝛼2]
𝐶𝑢 = 2.2 10−  𝐾−1
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316LN - Tole SQ
𝑇 = 823𝐾  −  ?̇? = 3.10−3 𝑠−1  −  𝐸 = ±0.4%
Cumulative viscoplastic strain, 𝑬𝒄𝒖𝒎
𝒗𝒑
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316LN - Tole SQ
𝑇 = 823𝐾 −  ?̇? = 3.10−3 𝑠−1  −  𝐸 = ±0.4%
Cumulative viscoplastic strain, 𝑬𝒄𝒖𝒎
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𝑇 = 823𝐾 −  ?̇? = 3.10−3 𝑠−1  −  𝐸 = ±0.2%
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0.3 𝜇𝑚 𝐸𝑣𝑝 = ±0.4% 𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙 = 0.4 𝜇𝑚 𝐸
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316LN - Tôle SQ
Kroner-Secant - 𝑇 = 823𝐾 −  𝑑𝐸/𝑑𝑡 = 3.10−3 𝑠−1 
 𝐸 = ±0.3% 𝑡ℎ
𝐸 = ±0.3%
𝑡ℎ = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ =
300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝑡ℎ = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
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𝒕𝒉 = 𝟑𝟎𝟎min
𝐸 =
±0.3% 𝑡ℎ = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ =
30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝐸 = ±0.3%
𝑡ℎ = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ =
300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
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- 𝒕𝒉 = 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒏
Strain,  
 𝑡ℎ, 𝛴𝑚𝑎𝑥,𝑡ℎ
𝛴𝑚𝑎𝑥,0 𝐸 = ±0.3%
𝛴𝑚𝑎𝑥,𝑡ℎ 𝛴𝑚𝑎𝑥,0
𝐸 = ±0.3%
th < 30 minutes
Σrelax(N) = Σtraction(N) − Σth(N)
E = ±0.3%
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Holding time, 𝒕𝒉 (min)
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,𝟎
𝛴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 = 𝛴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝛴𝑡ℎ)
𝐸 = ±0.3% 𝑡ℎ = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ =
30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 90 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝛴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 = 𝛴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝛴𝑡ℎ) 𝐸 = ±0.3%
𝑡ℎ = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ =
30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑡ℎ = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝐸𝑎 = ±0.6%
𝑡ℎ = 4000
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𝒕𝒉 = 𝟗𝟎min
𝐸 = ±0.6% 𝑡ℎ = 4000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝐸 = ±0.6% 𝑡ℎ = 4000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝐸 = ±0,6%, 𝑡ℎ =
4000𝑚𝑖𝑛, 𝑇 = 873𝐾
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= ±0.6% 𝑡ℎ = 4000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠
𝐸 = ±0.7%
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sity, 
. CEA/SRMA - Stress
  Σ𝑚𝑖𝑛 Σ𝑚𝑎𝑥, Σ𝑚
𝐸 = 0.4%
0 < 𝐸 < 0.4%
0 < 𝐸 < 0.4%
 ΔΣ
𝐾𝑠 =
ma (|𝛴𝑚𝑎𝑥|, |𝛴𝑚𝑖𝑛|)
ΔΣ
𝐾𝑠
𝑟 𝑟 = ΔQ 2 (𝑅p0.2%)𝑚𝑖𝑛 𝑜ù ΔQ
(𝑅p0.2%)𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑝 = 0.2% ΔQ
𝐾𝑠 = 1 ΔQ
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Exp. SRMA (Σmin) Sim. Kroner (Σmin) Sim. Kroner-Secant (Σmin)
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316L(N) SS - T=823K - 0< <0.4% -  ̇           
𝑅 = ΔΣ/(2. 𝑅𝑝0,2%).
 
Σ = 50 𝑀𝑃𝑎 Σ = 100 𝑀𝑃𝑎 Σ = 150 𝑀𝑃𝑎
±𝛾12
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316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 4.10−3  𝑠−1
Σ11 = 50 𝑀𝑃𝑎 −  𝛾12  = ±1.0%
N (cycles)
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
N (cycles)
316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 2.10−3  𝑠−1
Σ11 = 50 𝑀𝑃𝑎 −  𝛾12  = ±0.5%
A
x
ia
l 
s
tr
a
in
, 
  
𝛴 = 50 𝑀𝑃𝑎  𝛾12 = ±1.0%
 𝛾12 = ±0.5%.
𝛴 = 50 𝑀𝑃𝑎  𝛾12 = ±1.0%  𝛾12 = ±0.5%.
𝛴 = 100 𝑀𝑃𝑎  𝛾12 = ±1.36%
𝛾12 = ±1.0%  𝛾12 = ±0.5%.
𝛴 = 100 𝑀𝑃𝑎  𝛾12 = ±1.36% 𝛾12 = ±1.0%
 𝛾12 = ±0.5%.
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
N (cycles)
316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 5.10−3 𝑠−1
Σ11 = 100 𝑀𝑃𝑎  − 𝛾12  = ±1.36%
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
N (cycles)
316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾 − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 4.10−3 𝑠−1
Σ11 = 100 𝑀𝑃𝑎  −  𝛾12  = ±1.0%
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
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316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 2.10−3  𝑠−1
Σ11 = 100  𝑀𝑃𝑎 − 𝛾12  = ±0.5%
A
x
ia
l 
s
tr
a
in
, 
  
𝛴 = 150 𝑀𝑃𝑎  𝛾12 = ±1.36%
𝛾12 = ±1.0%  𝛾12 = ±0.5%.
𝛴 = 150 𝑀𝑃𝑎  𝛾12 = ±1.36% 𝛾12 = ±1.0%
 𝛾12 = ±0.5%.
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
N (cycles)
316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 5.10−3  𝑠−1
Σ11 = 150 𝑀𝑃𝑎 −  𝛾12  = ±1.36%
A
x
ia
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s
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a
in
, 
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
N (cycles)
316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 4.10−3 𝑠−1
Σ11 = 150 𝑀𝑃𝑎 − 𝛾12  = ±1.0%
A
x
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in
, 
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Exp. SRMA
 Sim. Kroner-Secant
 Sim. Kroner
N (cycles)
316LN - Tôle Avesta
𝑇 = 823𝐾  − 𝑑𝛾 𝑑𝑡 = 2.10−3  𝑠−1
Σ11 = 150  𝑀𝑃𝑎 − 𝛾12  = ±0.5%
A
x
ia
l 
s
tr
a
in
, 
  
  𝛾12 = ±1.0%,  𝛴11 = 50 𝑀𝑃𝑎 𝛴11 = 100 𝑀𝑃𝑎
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